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LE CHANOINE PRIMS ET LA RÉHABILITATION 
DU RÉGIME ESPAGNOL EN BELGIQUE 
par MAURlCE DE HASQUE 
Le 26 octobre 1954 mourut subitemeut i Anvers, en plein travail, 
le Clianoine Floreut Prims, un des meilleurs et des plus fécoiids 
liistoriens belges. 11 avait atteint l'ige de 72 aus. 
11 publia de tres iiombreus ouvrages, fort appréciés, et les innom- 
brables articles qu'il fit paraitre datis divers journaux et publica- 
tioiis, étaient toujours lus avec le plus graud iutéret. 
Son érudition était estraordinaire. Ellelui  valut de pouvoir exer- 
cer, pendant de iiombreuses aiiiiées, les fonctions d'archiviste adjoint 
de la ville dlAnvers. C'est pendant ces années-la qu'il publia une 
«Histoire d'Anverso, eii 29 volumes, parus entre 1927 et 1949. Ce 
fut son chef-d'euvre. 
11 avait conquis i 1'Université catholique de Louvaiii le grade de 
Docteur en Sciences Morales et Historiques. 11 était hiIembre liono- 
raire de 1'Académie Royale flamaiide de Langue et de Littérature, 
Membre effectif de 1'Académie royale flamande des Scietices, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Membre de la Commissioii 
dJHistoire et Membre titulaire de 1'Académie de Marine de Belgique. 
Peu de mois avatit sa mort, Sa Majesté le Roi des Belges lui avait 
accordé le grade de Grand-Officier de llOrdre de la Couronne. 
L'oeuvre du Chanoine Prims ii'a pas eu i l'étrauger le rayonne- 
ment qu'elle mérite, du fait qu'il s'est obstiné a se servir unique- 
ment de la latigue flamande, dont l'usage se limite pratiquement a la 
nioitié septeutrionale de la Belgique. La seule conféreiice qu'il fit, 
i ma coiinaissance, eii langue francaise, il la fit, i ma demande, i 
I'Associacion Belga-Ibero-Americaiia d'Anvers. A ma suggestioii il 
parla de sujets qui le passionnaient et oh il s'était spécialisé dans 
l'histoire si mouvemeiitée de la Belgique et de la ville d'Aiivers : le 
Gouvernement du Duc d'Albe et la aFurie Espagnoleo, au xvr" siecle. 
On sait que les historiens anticatholiques se sont servis de ces 
deux évenemeiits comme armes contre la religioii catholique dout 
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l'Espa,giie a été, depuis tant de siecles, le meilleur défeiiseur et le 
plus zélé propagateur. 
Anvers était au XVI" siecle la ville la plus riche et la plus puis- 
sante de cette partie-ci de 1'Europe. De ce fait notre ville fut i l'é- 
poqiie des troubles religieux, conséquence de la ~Réformeo, le théatre 
d'évenerneiits de la plus haute importance historique. Le Chanoine 
Prims s'appliqua tout spécialement 3 étudier et i scruter cette époque 
particulierement tragique. 11 passa au  crible de sa crltique sévere 
une quantité énorme de documents et ii'eut pas de peiiie i troiiver 
coufirmation du fait que, sous I'effet de passions politiques et anti- 
catholiques, notre histoire du xvr"si+cIe avait été entierenieiit faussée 
et travestie au siecle passé. 
C'est au x ~ x ~ i e c l e  que furent écrits les premiers véritables 
ouvrages historiques, sur la Belgique. Avant cela on ii'avait écrit 
que des fragmeiils d'histoire, sans le moiiidre esprit critique, mé- 
laiigeant les légendes et les faits, sans le moindre discernemeiit. 11 y 
avait bieii quelques «Cliro~iiquesu, retracaiit les évenements de pério- 
des plus ou moins loiigues, mais seulement, relativement, dignes de 
foi pour les faits doiit l'auteur a été témoin. 
A l'époque de l'invasion frau~aise en Belgique, en 1792, on ne 
parlait plus guere en Belgique du Duc d'Albe, ni de la ~ F u r i e  Es- 
pagiiolea, car les violeiices exercées pendant les deux antiées de do- 
miiiatioii calviniste, immédiatement apres ces évenements, avaient 
fait oublier les griefs qui ont pu exister ici i la suite de ces deux 
faits. De l'époque espagnole on se souvenait particulieremeiit de la 
délivrance d'htivers du joug protestaiit eii 1585 par le tres grand 
général que' fut Alexandre Farnese. (J'ai eiicore assisté récemment 
A la vente d'un ouvrage publié en 1685 lors du centenaire de la déli- 
vrance dlAnvers l.) 
Le souvenir laissé ici par les Espagiiols du xvi"ssic1e ne fut pas 
celui que certains auteurs veuleiit iious faire croire, puisque cent 
aus apres l'évenement on publiait encore un ouvrage jubilaire pour 
céléhrer cette. hcureuse libération. 
Le regue de la JIaison d'Autriche qui succéda en 1712 aux Rois 
dlEspagiie comme souveraius légitimes de nos provinces, estompa 
le souvenir dc l'époque espagnole. On n'oublia pourtaiit pas entiere- 
nieiit les deux siecles de vie commune, car de tiombreux volontaires 
1. Ho+ide>'d-joeri:ii jirbil.c.urcu:iil ir& A+iLtderpea i i z  1585 door de glorielrsc waefic. 
i zen  uoli Prinze Alezoiidei. l'nmcse, par P. F. De Sniidt. (Jubilé centenaire de la joie 
j Anvers en 1885 délivrée par les armes glorieuses du Priuce Alexandre Fairnese.) Cet 
ouvrag-e iii 8 carre sortit des presses de Verdusaeri, 5 Auverc, en 1686. 11 est illustré 
d'un frontispice, 1 portrait, 1 armoiric et 13 gravures Iiois terte. 
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belges coiitinuaieiit 2 s'eiigager dans les régiments de Gardes Wal- 
loiiiies du roi dlEspagiie, qui se distinrguerent notamment duraut 
les trois sieges de Gibraltar. 
Mais les 25 aniiées de domiiiatioii francaise effacereiit complkte- 
iiient ce que les vieilles traditions familiales auraient encore pu con- 
'server de souveiiirs de la période espagnole de notre histoire. 
'Apres la bataille de Waterloo, eii 1815, les Fraiicais durent aban- 
doiiiier la Belgique qui fut pendant 15 aiis unie a la Hollande sous 
le sceptre du roi de ce pays, protestant farouclie. 
C'est sous soii regne qu'oii prit vraimeiit connaissance en Bel- 
gique des ouvrages calvinistes, aiiti~catholiques et antiespagiiols pu- 
bliés eii Hollaiide a u s  xvr>t XVII' siecles. 
C'est vers cette époque que les premiers auteurs d'histoire de 
Relgique commeiicerent 2 réunir leurs renseignements, et ces auteurs 
étaieiit géiiéralement des iloii-catholiques, comme les Mertens & 
Torfs, a Aiivers. 11s puisereiit donc lar,gement dans les livres calvi- 
iiistes hollandais, doiit les auteurs étaient généralement informés, 
au xvi" siecle, par des réfugiés venus des provinces inéridioiiales &es 
Pays-Bas (Belgique et Nord de la Fraiice actuels). Ces réfugiés 
avaieiit évidemment l'habitude de récits tendancieux et exagérés pour 
justifier leur fuite. Les auteurs hollandais actuels s'accordent pour 
dire que les pires adversaires de la cause catholique et espagnole a u s  
xvi" et SI~II" siecles eii Hollande étaient précisément ces réfugiés-12 '. 
11 s'ensuit que les documents sur lesquels estbasée en Belgique 
l'histoire écrite au xix  siecle, sont en général entachés de partialité 
et qu'ils ii'ont jamais été examines avec l'objectivité requise par la 
scieiice historique moderiie. Voili donc l'origine des histoires atroces 
diffuséec par des historiens peu formes et qui furent eiisuite copiées 
et recopiées - sans nouvel examen de la questioii - par d'autres 
liistorieiis de plus ou inoins bonne foi, et meme, parait-il par des 
auteurs espagiiols ! 
Lorsque le Chanoine Prims se fut convaincu du peu de valeur 
hiitorique des documents doiit se soiit servis les écrivains du xrx si*- 
cle, il étudia 2 la lumiere de sa vaste érudition et par les procédés 
séveres de la critique historique moderne, les énormes dossiers des 
archives commuiiales d'Anvers et des Archives du Royaume 2 Bru- 
xelles. 
11 me fit personnellement part de la grande joie qu'i'l ressentit 2 
!'occasion d'une importante déconverte qu'il fit en compulsant ces 
2. Oniuang crr rnvloed de? Zuid-A'edcrlondsclie I ~ ~ i i n i g ~ a l s e  uoir Iiel Lanlsto kioart 
dor 160 &e?&w, par Dr. A. A. van Sclielven. La Haye. 1919. 
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immeuses dép6ts d'archives. 11 tr9uva d'abord aux archives commu- 
tiales anversoises un registre reiiseignant les sommes payées i Aii- 
vers au bourreau cliargé des erécutions capitales, notamment pendant 
1% période des. troubles du XVI sierle. 
. Anvers comptait alors une populatiou double de celle de Lon- 
dres 3. Les plus importantes maisons d e  commerce et les plus opur 
lents baoquiers y avaient leurscomptoirs. Le trafic du port comptait 
jusque'deus mille bateaux en un seul jour ". Si Anvers attirait les 
comiiiercants et les fiiianciers, elle attirait aussi toutes sortes d'aven- 
turiers. . ' 
Aussi n'est-il pas surprenaut que, lorsque éclatirent les troubles, 
tant d'éléments louches se dévoilerent. On trouva entre autres des 
groupes d'aiiabaptistes, adhérents d'une secte d'uiie immoralité si 
flagrante que daus tous les pays dlEu;ope occidentale - aussi 'dáns 
les pays protestants - oii brhlait les anabaptistes sur des bhchers. 
On eii exécuta 14 2 Anvers e11 1568 et 13 en février 1569. 
Le uouveau Gouverneur des Pays-Bas, le Duc dlAlbe, arriva le 
2i:aoíit 1567'. 011 lui a fait depuis une réputatioii de cruauté itiesora- 
ble alors qu'il semble n'avoir fait preuve que de fermeté datic I'esé- 
cutioii des ordres r e p s  en .vue de la répressioii. 11 fit immédiatement 
arreter quelques persoiitialités., - tels les comtes dJEgmoiit et de Hor- 
nes, qui avaient agi ou laissé agir contre la cause du Roi. De la tres 
volumineuse correspondance du Duc d'Albe, récemment publiée, il 
résulte que celui-ci avait plusieurs reprises dema,ndé au Roi de iie 
pasfaire esécuter les deus comtes: 11 fut obligé de le faire, 'a contre- 
ccrur, par niesure de sécurité, lorsqu'il diit partir en carnpagne pour 
faire froiit cotitre des attaques simultaiiées d e  Guillaume le. Taci- 
turiie, e n  Gueldrc et en Frise, et' des Huguenots francais daiis le 
sud ". LeDuc  iie sévit guere contre le meuu peuple que daus des:cas 
tres graves. En 157.0 fut accordé:le grand pardon. 
La liste des sommes payées au bourreau d'Ai~vers pour les eré: 
cutions faites depuis l'esplosioii des troublcs iconoclastes,. le 2 0  aoíit 
1366 jusqu'augraud pardon, correspoiid parfaitement avec une liste 
similaire, que l e  Chaiioine Prims- découvrit 'sus Archives du Roy- 
aume i Bruxelles, des sommes. payées au pfstre qui ascistait 2 Aii-. 
vers les condamnés pour, les préparer i la mort. :. . . ~ 
Le Chaiioitie Prims est ainsi parvenu i déterminer esactemeiit l e  
. . . .. 
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3 .  S .  T .  Birna~F. dans T u d &  E~ri1oli.d reuseigne- pour ~ o n d h s , - n i i  ~iiilieii du 
rr ie  siecle, une popiilation de 7t.OOO Iisbitsntc seulemcnt. 
4 .  LuD. GurccInaniui. L>ercriftioae de5 Poeri Bnril, 1567. 
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nombre d'éxécutioiis faites a Anvers durant la période susdite. 11 y 
en eut 51 dont seulement 26 probablement pour moti'fs politico-relk 
gieux en relation avec la situation troublée. 26 en trois ans, pour 
une ville de l'impoitance dlAnvers et dans des circonstances pareil- 
les, il n'y a:vraiment pas de quoi faire a u D u c  dJAlbe la réputation 
de férocité que les historiens tendaricieus ou superficiels lui out 
faite ! 
E n  outre 340 personnes avaient été citées pour comparaitre devaiit 
le tribunal, mais s'échapperent et se sauverent A l'étranger. 11 faut 
croire que la répression iie dut pas &re aussi sévere que certains l'ont 
prétendu, puisque la police du Duc dlAlbe laissait aux suspects le 
temps de se mettre ensécurité. VoilA ce que le Chanoine Prims a osé 
publier, A l'encontre des idées généralmentadmises 6 .  
Un second fait qui retiiit particulierement l'atteiitioii du Cha: 
iioine Pr ims est le tristeévenement coniiu dans l'histoire d'Anvers 
sous le nom de nFurie Espagnoleo. (11 est A noter qu'il y eut plus 
tard encore une nFurieFran~aisen,  mais que les historiens et les 
poiiticiens n'ont pas exploitée de la meme fagoii.) 
Gravées dans une grande plaque en marbre noir, des lettres d'or 
rappellent actuellement la aFurian aux visiteurs de 11H6tel de Ville 
dJAnvers. Ce monument, érigé par la municipalité libérale anticatho: 
lique qui dirigeait les destinées d'Anvers eii 1876; fut soigneusement 
voilé d'uu grand drapeau espagnol lorsque Leurs MajestésleRoi Al- 
phonse XIII  et la Reine Victoria furent recus en graiide.cérémonie 
A lJH6tel de Villele 5 mai 1923. 
Le texteest en langue flamande. Je traduis : nLe 4 novembre 1576, 
sous le regiie de Philippe 11,. la garnison espagnole de l a  citadelle 
assistée d'autres troupes au service de 1'Espagne et de traitreS,'en- 
vahit la ville d7Anve<s sans aucune provocation de la part de' la po- 
pulation. Apres une résistance héroiquedes hahitants, elle se livra 
pendant plusieurs jours au pillage et:au meurtre, incendia lJ1i6tel de 
ville ainsi que la plus importante partie de ' la ville, tuant plus de 
ro.ooo habitants - parmi ' lesquels' l'écoutete Gosuin van Varick, le 
bourgmestre Jan. Van der Meeren, 'les échevins- Jan van de Werve, 
Gérard Despommeraulx et Nicolas van Bouchout. Le peuple e t  en- 
suite l'histoire opt -dénommé ces: atrocités : Furie espagnole Cette 
pierre commémorative a été placée ici par ordie du Conseil commu: 
nal le.4 iiovembre 1876e.. : . .. 
.. Le$ exagérations. manifestes comprises dans ce teste éveillereiit 
l'intérét du probe historien FI. Prims qui se mit 2 la recherclie de 
documents authentiques qui pourraient rétablir l e s  proportious réel- 
les de la catastrophe. 
. 11 consulta dans ce but une éiiorme quautité de documeuts qui se 
trouvent a u s  Archives d'Anvers, dont le Chatioiue était Couserva- 
teur; 11 put ainsi reconstituer d'ahord la cause de la réaction des 
soldats espaguols. Des merceuaires révoltés aidés de certains mem- 
bres des formations bourgeoises armées et d'élémeuts civils, acquis 
2 la cause des nEtatsa c'est i dire partisans du Prince dJOrange, 
Guillaume le Taciturne, avaient provoqué, par des actes d'hostilité 
ouverte, uiie sortie de la gariiisou de la citadeile.. 11 s'en suivit un 
comhat de rueS. La mort d'un de leurs chefs exaspera les soldats 
espagnols, i la discipliiie desquels l'Auglais protestant Gascoigne, 
témoin oculiire de ces évenements, reud liommage, L'hotel de ville, 
qui servait de dép6t de munitioiis pour les gildes armées bourgeoi- 
ses, devint bientot l'enjeu de la bataille et fut incendié. C'est 12 que 
moururent, victimes de leur dévofimeiit et de leur devoir, les édiles 
dont les iioms figurent sur le moiiument actuel, et dont certains 
étaient fideles i la cause royale. A quelques rares exceptioiis pres, 
la population anversoiseresta parfaitement étranghre i ~ l a  bataille. 
Mais un vent violent communiqua le feu qui dévorait le iiouvel hi3tel 
de ville i un certain nombre de maisons du voisinage. 11 y eut en- 
core'des foyers d'incendie prPs de l'église saint Georges et dans la 
Rue du Couvent, o& avait débuté le combat. Le Chanoine Prims, qui 
eut le courage d'éplucher la grande collection des a'wykboeken" ou 
dossiers immobiliers de chaque maison de la vieille ville, conclut : 
ion a parlé de 600 maisons inceiidiées, 100' est plus pres de la 
~ér i t én  ". 
- - Suivaut la coutume de l'époque, la ville reconquise par les soldats 
de la citadelle fut livrée aupillage du 4 au 7 novembre, mais le 8 pa- 
rurent des ordonnances émanant des autorités civiles et militaires 
défeudant, sous. les peines les plus séveres, le pillage des biens de 
la  population. Certains éléments civils avaient profité des troubles 
pour s'adonner aussi au pillage des maisons anversoises. 
11 est certaiu qu'au cours de la pauique qui s'empara de la popu- 
latiou pendant la bataille, un certain nombre de fuyards fureiit pous- 
sés et poyés dans les fossés des remparts et dans les canaux qui sil- 
lonnaient la ville. Des gravures de l'époque le montrent clairemeut. 
Le désordre et la bousculade. augmenterent encore lorsque la cava- 
7. Ant*uerpe>r 6007 d e  ecnwc* i ~6cn .  page 417. 
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lerie espagnole passa au galop i travers certaines rues du centre, par 
le Klapdorp et le Marché aux Chevaux notamnient, que longeaieiit 
des canaux i ciel ouvert. 
Le  Chanoine Prims retrouva le compte des sommes pagées le 8 
décembre aux fossoyeurs et aus  autres personnes de boniie volonté 
qui enterrsreiit les victimes de ces journées tragiques. Leur montant 
est de j livres, g shillings et 6 deiiiers, total qui ne correspond pas 
du tout au cliiffre énorme de ~o.ooo inorts renseigné sur le monu- 
ment A l'hotel de ville. Dans les obituaires des différeiltes paroisses 
le Chanoiiie ne retrouva les noms que de 50 victimes de ces journées 
iiéfastes '. 
Ce qui est certain, c'est que le 8 novembre les troubles étaient 
eiitierement termiiiés et que déji le 7 iiovembre le bapteme était de 
iiouveau administré (apres interruptioii les 5 et 6 novembre) dans 
toutes les églises paroissiales, y compris la Cathé¿iralc qui se trouve 
si prPs de l'hotel de ville, donc dans le voisinage immédiat du centre 
des batailles et de l'inceiidie. Or, disait le Chaiioine, les baptemes, 
i cette époque, s'accompagnaient d'uu petit cortrge de parents et' 
amis, meme'de musiciens. O11 ne se figure pas bieii pareils corteges 
dans une cité qui aurait été deux jours auparavant la sc&iie des hor- 
reurs et énormes destructioiis que certaius écrivains ont bieii voulu 
nous proposer camine des faits historiques. 
La méthode critique serrée et d'une probité parfaite, suivie par le 
Chaiioine Prims datis ses travaux doit entrainer l'acquiescemeut de 
iiotre esprit aux rectifications apportées par le défunt i certaines 
mhistoires» lancées dans le public par des historietis peu formés ou 
peu scrupuleux du xix' siecle. 
La mort, le 26 octobre 1954, du Chaiioine Prinis coiistitue une 
grande perte pour la scieiice historique. 
8 Aahlerpeli door d e  cetiroen lieert, page 417. 
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